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Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :

♥ Kepada Alloh SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya, dan hanya kepadaNya lah  saya mengucapkan    puja dan puji syukur atas segala limpahan yang diberikan Alloh SWT
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 Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, niscaya Alloh SWT akan membuahkan bagianya jalan untuk menuju surgsa. (HR Muslim)
 Seseorang apabila menyibukkan diri dalam kebaikan, maka dia tidak akan terjerumus dalam keburukan. (Imam Syafi’i)
 Bila kamu berfikir kamu bisa, atau kamu berfikir kamu tidak bisa – kamu benar. Berfikirlah seperti seorang juara dan kamu akan menang (Henry Ford)
 Dalam hidup pasti akan ada godaan dan cobaan. Hadapilah dengan sabar dan selalu berdoalah pada yang diatas
 Hiduplah dengan prinsip dan tujuan karena hidupmu akan sia-sia tanpa prinsip dan tujuan
 Pengalaman merupakan modal yang utama untuk mengembangkan pola pikir untuk menuju kesuksesan
 Jangan pernah berhenti mencoba jika kita ingin dapatkan suatu keberhasilan
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7.	Ayahanda, ibunda serta adik-adikku yang telah banyak memberikan dorongan baik moral, material maupun spiritual kepada penyusun selama ini.
8.	Teman-teman kosku Waringin 59, terima kasih atas persahabatnya selama ini dan juga keluarga besar bapak Warsono.
Semoga Alloh SWT memberikan pahala atas jasa-jasa yang diberikan kepada penyusun.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penyusun m,enyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan.
Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

							Yogyakarta,  Agustus 2006									Penyusun

          							    Lusiana Retno Dewanti
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